
























































































































の伝統』、（The Liberal Tradition in America、1955）の中で、「皮肉なこと























































































































































（The American Scene）として 1907年に出版している。この作品は、「『ア
メリカの風景』は著者の長年にわたる修練の勝利。真剣に考えるアメリカ
人なら無視できない本」とのエズラ・パウンドの指摘、あるいはエドモン
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